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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPartisipasi Orang Tua dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Anak (Suatu Penelitian Pada Orang
Tua Siswa SDN Baharu Kabupaten Aceh Barat Daya)â€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah partisipasi
orang tua siswa SDN Baharu Kabupaten Aceh Barat Daya dalam upaya meningkatkan prestasi belajar anak. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui partisipasi orang tua siswa SDN Baharu Kabupaten Aceh Barat Daya dalam upaya meningkatkan prestasi belajar
anak. Populasi penelitian ini adalah orang tua siswa kelas IV dan kelas V SDN Baharu Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah
50 orang tua siswa. Karena populasinya kecil maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan
dokumentasi, angket, dan wawancara. Pengolahan data menggunakan rumus persentase. Setelah diperoleh hasil persentase dari
jawaban orang tua siswa selanjutnya dideskripsikan dengan kalimat-kalimat untuk  menjelaskan hasil tersebut. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa Partisipasi orang tua siswa SDN Baharu Kabupaten Aceh Barat Daya dalam upaya meningkatkan prestasi
belajar anaknya tergolong tinggi bila dipersentasekan yaitu 75,93%. Disarankan kepada orang tua siswa agar lebih berpartisipasi
dan bersedia meluangkan waktu dan kesempatan untuk peduli terhadap pendidikan anak, karena partisipasi orang tua akan
memberikan pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar anak.
